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Адсорбция гидратированных ионов металлов на поверхности минералов 
глины обычно контролирует их распределение в природных и технологиче-
ских средах. В частности, чрезвычайно низкая проницаемость природных 
глинистых образований делает их потенциальным носителем для долгосроч-
ного геологического захоронения токсичных или радиоактивных отходов, 
хранения углекислого газа и реактивной транспортировки в контролируемой 
среде. Поэтому очень важно изучать влияние поверхности глины на диффу-
зию ионов и молекул воды. 
Среднеквадратичное смещение (MSD) представляет собой расстояние 
мгновенного прыжка частицы от исходного положения до некоторой точки, 
при диффузии, и используется для расчета коэффициента самодиффузии. 
Самодиффузия является важным параметром подвижности. Чем выше коэф-
фициент диффузии (одного вещества относительно другого), тем быстрее 








 ,    (1) 
где R(0), R(t) – начальное и конечные положения частицы через время t. 
На рисунке представлены рассчитанные нами кривые, показывающие 
MSD различных частиц в двойным диффузионным слоем (ДДС), формиру-
ющимся на поверхности иллитовой глины. Из графиков следует, что коэ ф-
фициент диффузии Na+ составляет 3,75∙10-10 м2/с, Cl- – 8,57∙10-10 м2/с и воды – 
1,13∙10-9 м2/с. Коэффициент диффузии аниона по краевой поверхности кри-
сталлита глины более чем 2 раза больше, чем катиона. Однако при больших 
расстояниях между слоями глины или по поверхности частицы глины по-
движность анионов больше подвижности катионов [1].  
В докладе обсуждается процесс поверх-
ностной диффузии ионов. Наблюдается кор-
реляция коэффициент диффузии от парамет-
ров глины и солености водного раствора. 
Установлено, что поверхностная диффузия 
более медленная, чем диффузия между сло-
ями минерала глины. 
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